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REALES ORDENES
SECc¡6~ :o:m ES'1'ADO MAtOR t CAKU~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren·
didos en la siguiente relación, pasen á servir lús destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FEA NCIBOO LoÑo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Reñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región é Inspector dela Co-
misión liquidadora de las Capitanias generales y Subins·
pecciones de Ultramar. '
Relación que Be cita
Escribientes de segunda cIase
. ~ '. .'- '.
D. José Alonso Zamora, regresado de Ultramar y prestando
sus servicios en comisión en este Ministerio, queda en
el mismo de plantina.
» Gregorio Salcedo Benito, de este Ministerio, ti. la Comisión
Liquidadora de 'las Capitanias generales y Subinspec-
ciones de Ultramar, en comisión, sin cansar baja en su
destino de plantilla.
» Manuel Guirau Brazales, de este Ministerio, prestando sus
servicios en comisión en lá liquidadora de .las Capita-
nia.s generales y Subinspeccio'nes de Ultramar, cesá en
la dicha comisión,
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Escribientes de tercera clase
D. Manuel Rey Lorente, de este Ministerio, prestando SUB
servicios en comisión. en el. Consejo Supremo de Gue~
na y Marina, á éste d~ plantilla.
Madrid 26 de octubre de 1900. LoÑo
... -
SECCIÓN DE INFANTERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria. para el retiro el teniente coronel de Infant~ria, ayudante
de campo del comandante general de la 14.a división de esa
región, D. Lucas de la Iglesia Alonso, la Retna Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin: del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en León; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por]a
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 450 pesetas mensuales, interin se determina el de·
finitivo que le corresponda,. previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. DiOB guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria, excedente en esa región, D.l\oque Loza·
DO Orellana, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Moral de Calatrava (Ciudad Real), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que par.
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que de¡sde 1..0 de no-
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viembre próximo venidero 8e le abone, por la Delegación de
Hacienda de dich..<t provincia, el haber provisional de 375
pesetas, mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda. previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E:para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho.
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Sánchez GonzáJez. la Reina Regente del Reino, en npmbre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D; g.), h!i:tenido á 'bien: disj)o~~r
que cause baja, por fin del mes actúal, en el arma li.,'qúe per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Gra·
nada: resolviendo al propio tiempo, que desde 1.o de noviem-
bre' próximo venidero se le abone, por la DelegaciÓDde
Hacienda de dicha provincia, el hab~r provisional de.7.5 pe·
setas 'mensuales. ínterin se dete~mina, et detinltlvoo qué le
corresponda, previo informe del Consejo S~pre~ode'Guerra
y Marina. . . ,
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento' y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOs :afios. Ma·
drid 25 de octubre de 1900.
El general encargadod~ld!!spaeho,
FBÁ~CISQ<)l:JQÑO,: .
.-J"."
-.cco·
,~ . ..", ",::(
Señor Capitán general de AndaluCía.
El general encargado del déspacho,
FBANCISCO LoÑo
Excmo.. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamontaria
para el retiro el primer teniente de Imantada (13:: Ro), con
destino en la Comisión liquidadora del pliiner'batallón del
regimiento de Valencia, D. Miguel Espantaleón Criado, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual. en el arma á que pertenece, y pase á situa-
dón de retirado con residencia en San Sebastián (Guipúz.
coa); resolviendo, al propig tieplpo, que desde 1.0 de noviem-
bre próximo venidero se le abone, por la Administración
especial de Hacienda de dicha provincia"el haber provisio-
nal de 187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.,' Dios guarde á V. E. muchós años.
Madrid 25 de octubre de 1900. ' , '
Señore!lpresidente del Consei6J~upreriW,d6Guel'1'ay'Marina
y Ordenador ltep/Igosde Guerra. .oc 0" : :J,c " . ,'"
. , .
Señores Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y' Márina
y Ordena~or ,de pagos de Guerr~. " o"
Señor Capitán general del,Norte~
Excmo. Sr.: En vista,de la propuesta de retiro por de-
mencia, correspondiente 'alllrimer teniente de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de León núm. 30,
D. Francisco Estévez Fetn~Íl.~ez; que cursÓY. E. á este Mi·
nisterio con su escrito de 13 del actual, la Eeiml. Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q;D; g.), se ha
'servido disponer que el referido oficial cause baja. por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado; resolviendo" ttl propioJieIlll?o, que des·
de 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,por mano
de su madre política D.a Francisca Ríos, el haber provisio-
nal de 75 pesetas mensuales, las que percibirá por la Dele-
gación de Hacienda de Cadiz, ínterin se determina el defini·
. tivo que le corresponda. previo informe del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
El !l'ene~alencargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de, Catalutia.
Señores Presidente del Consejl;> Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
.á la Zona de :reclutamiento de Granada núm. 34, D. José
Excnio. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitán
de Infantería. excedente en esa región, D. Epitacio Valentín
Vilal'iñó, la Reina Regenté del Reino. en nOp1bre de 8U
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona; y disponer que cause baja. por fin
del mes actual. en el arma á que pertenece;' resolviendo. al
propio tiempo, que desdé LO de noviembre próximo venide-
,ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínte-
l'in se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Oumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 28 del actual, el primer teniente de Infantería
(E. R,), afecto á la Zona de rechitamiento de Zaragoza nú'
mero 55, D. Narciso S~nchez Matoe, la Reina, Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha
tenido á bien diEponer que cause baja, por fin del mes actual.
en el arIJ;lR á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi·
, na el definitivo qne le correspondá, previo informe del Con-
¡:¡ejo SupreII\o de Guerra y Marina.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y fi·
nes consiguientes. 'pios guarde á V. E. muchos útiós. ¡\Ia-
drid 25 de octubre de 1900.
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n~8Qonsiguierite~::tiios.'guarde á V. E. muchos años. Ma·
Q.i:id2Ji d~~p~t~h~'e de 1900.
'. ". :." '.. - . --- .
" ;"'.~ g~llerel encargado del despacho,
y ., ':",.' F.ll.A,J.. ..crsco Lo~o
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Pr~sidentedel Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y O!de~~dor'de pagos de Guerra.
". ... .'. _. .
SUi~nOS, JIABERES y. GRATIFICÁCIO~E8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. C1Ü'RÓ tÍ
este Mhi,istel'io en 15 del actual, promovida por el músico
mayor D.Ramón AurdraRodríguez, con destino en el batallón
Cazadores de Tarifa núm. 5, elRe,y (q.D.g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con'cederle
elllueldq an.ualde2.400pesetas~que le correspondenpbr
reunir las condiciones que determina el arto 2.° del real de-
creto de 10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 370), el cual sueldo
deherá abonársele desde el mes·de junio de 1898, en que
cumplió el plazo que para obtenerlo señala el Citado articulo.
Derea(.,()rden }odigo á V. E. para'su conocimiento y
demás'~ectOs. ": ;9iQ8gú~rde' á V. E .. muchos años. Ma-
drid 25 deoctubÍede í900. . ... ,., .. ,
.' . . ~ -- .
. El trene.ral enca-rgado del despacho,
. FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Andalucía.
Beñor Ordehador de'pagol'! de Guerra.
..-
~ECCI6NDE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
ExcplQ., Sr.,: Envista de·la instancia curpada por V. E.
en 2Q de septiembre pr@.i.r;nopasado, promovida por el ca-
pitán de' Caballería D. Leo-DÍd.~~e..1os .Santos Cumplido, en
súplica de. que por el pa,~'que ~!3 AltiÜeria de Valencia se le
facilite,previo pago de'su tillporte, una c~abina ~auser,
modelo argehtino;i 160- cartuchos para la misma; teniendo
en cuenta que todas las armas del modelo citad9-q'!lfi,~t1.an
en dicho parque han sido transportadas á la fábrica de Orle-
do y'los cartuchos'al'parque de üidiz; el Rey (q.D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Itéinó, E¡e haseáido autori-
zar al recurrente para extraer de los establecimientos última-
mente ref~ridos, los mencionados efectos 4e guerra en vez del
de Valencia como solicita, siempre que al ser entregados ~l
mismo ó perlSoná que debidamente 10 represente, satisfaga
el importe que les asignen ias respectivas juntas económicas
de dichoseatableci1l'lier¡.j¡os. '.
De real orden lo digo á Vi E.para su conocimiento y
demás eiectos. Dios ~fU'de.6- V. ,Ej. m.Uoo.Oil años. Ma·
drid 25 de octubre de 19.OP•.
, ~l g,eneral encargado del deapacho,
FBANOISOO LoÑo
Señor Oapitán general de;Valencia.
. .. ' . ,
DESTINOS
Excmo.'Sr.: El Rey(q.D.g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
lliales de ArtiHeria comprendidos en la siguiente relación,'
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que comienza con D. Vicente Sanchís y Guillén y termina
con Salvador Clavijo y Bethenconrt, pasen á servir los' desti·
nos q'!1e en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Díosguarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de i900. .
- El geneul cncllJ'gado del despacho,
FRANCISCO LORO
Sefiór Ordenador de.pa~os de Guerra.. '
S~ñol'es Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relacipn que se cita.
Tenientes coroneles
D. Vicente Sanchis y Guillén, de excedente en la primera
región, al parque de Santoña como director y coman·
dante de Artilleria de la plaza. . .
l> Gonzalo Alonsó y Pellicer, de excedente en la tercera re-
gión, al parque de Mahól1' como director y comandftnte
de Artilleria de la plaza.
Capitanes
D. Germán Sanz y Pelayo, de reemplazo en la séptima re·
gión, á la subinspección de la séptima región.
» León Lossantos y Cabrer, del sexto regimiento montado,
al tercer regimiento de Montaña.
» Eduardo Souto y Castro, del tercer regimiento de Monta-
ña, al sexto regimiento montado.
l> Enrique Alvarado y Leiva, del batallón de plaza de Me·
lilla, al parque de Barcelona.
Primeros teníentes
D. Fermin Pérez Badia, del sexto batallón de plaza, al bata·
llón de, plazll de Ceuta.
l> Manu'el Salazar é Ibáñez, del batallón de plaza de Ceuta,
al sexto batallón de plaza. .
~ Salvador Clavija y Bethencomt, del segundo batall<>n de
plaza, al primer regimiento montado.
Madrid 26 de octubre de 19'00. LoÑo
_.. -
BEOOIÓN DE INGENIEBOS
Dl¡;8TiN'oa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen su nomb~e la Reina
Regente del Reino, se ha'servido disponer que los Jefes y ofi·
ciales de Ingenieros comprendidos en la ¡,iguiente relación,
que comienza con D. Anselmo Otero Cossio y Morales y ter-
mina con D. ",oll'; J\o4ríg!1ezde Rolla y lIacar, pasen á ser-
vir los destiI1-os que jiln la misma se les señalan.
De rElal orden lo digo á V. E. ptlia su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 26 de octu'Pre de 19.00.
El gellcral cnca-rgado del despacho,
FBANCISCO LoÑo
Sefior Ordenador de pa~os 'de (luerra.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares.
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Relación que se cita
Capitanes
D. Anselmo Otero Cossio y Morales, de la Subinspección de
la séptima región, al 4.° regimiento de Zapadores Mi-
nadores, substituyendo al de la Comisióu liquidadora.
) Droctoveo Castañón y Reguera, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, substituyendo al de la Comisión
liquidadora, al mismo, de plantilla. '
}) Fernando Tuero y de la Puente, de la comandancia de
Pamplona, a la de San Sebastián.
l) José Remirez Esparza y Fernández, de la comandancia de
San Sebastián, á la de Pamplona.
» Eusebio Jiménez Lluesmas, excedente en la tercera región,
al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
}) Mauro Garcia y Martin, e~edente en la séptima región,
á la Subinspección de la misma.
t Alfredo Velasco y Sotillo, ascendido, ,excedente eh la
quinta región, continua en: igual forma..
Primeros tenientes .
, -.
D. Juan Vila y Sofio, del seguridd regimiento de Zapadores
Minadores, al tercero.
» Juan Ruiz Stengre, del primer regimiento de Zapadores
Minadores, al segundo.
» Domingo Sala y Mitjan, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la compañia de Zapadores de Baleares.
» José Rodríguez de Roda y Hacar, de la compañia de Zapa-
dores de Baleares, al cuarto regimi~nt<ide igual deno-
minación.
Madrid 26 de octubre de 1900.
LoÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente rela·
"ión, que comienza con D. Antonio Conejero y Graciá y tel'mi-
na con D. Gaspar 1'!Iuñoz Cuenca, pasen á servir los destinos
que en 1a misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regionés y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
QficiaJ celador de ,prim~ra clase.
- ,. •• • ~ " 1 .;" t , •.~ ., • ' •
D. Antonio Conejeroy Graciá, de la Comandancia deIngeriie.
ros de Melilla, con residenciaen el Peñón, á la deCeuta.
Oficiales celadores Je segunda clase.
D. Manuel Gómez Ubed, de la Comandancia de Ingenieros
de Algeciras, tí, la de Zamora.
» Francisco Garcia Zoya, de la Comandallúla de Ingenieros
de Zamora, al batallón de Telégrafos.
» Francisco Pérez Julve, de la Comandancia de Ingenieros
de Tarragona, con residencia en Tortosa, á la 'de Meli-
lla, con ):esidencia. en el feñón,
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Oficiales celadores de tercera clase'.'
.~, ' .'..
D. Juan Portugal Hortigüela, de la Comandancia. de Inge-
nieros de la Coruña, á la de Tarragona, con residencia
en Tortosa. '
) Basilio Burgaz Diez, de excedente en la quinta región, á
la maestranza de Ingenieros, siendo de aumento esta
plaza en la plantilla de la misma.
» Joaquin Ruiz Viar, de excedente en la sexta región, á,
la Comandancia de Ingenieros de la Coruña.
l) Constantino Garcia Pérez, de la Comand~nciade Ingenie-
ros de Granada, quedando- suprimida esta plaza en la
plantilla de la misma, á la de Cartagena.
}) Gaspar Muñoz Cuenca, de la Comandancia de Ingenieros
de Cartagena, ti la deJaca, y en comisiÓn aL batallón.
de Ferrocarriles. ' . . . '.
Madrid 26 de octubre de 1900. . LoÑo
REEMPLAZO
Exc:p:1~. ~r~: En -yirtud de lodÚ~pllesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. mím~ 25); y accediendo á lo
solicitado por el capitán del 6.0 Depósito de Reserváde In-
genieros D. José Tafur y runes, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augustq Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do resolver que pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en Baeza (provincia de Jaén), por el término de un año,
como minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de ,1900.
El genexal encaxgado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de Ingenieros, eh' situación de ex-
cedimte, D. José Barranco y Catalá, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Angusto'Itijq el Rey (q. D: g.), se ha
serviqo resoly.e! q~epase á situación de reemplazo, con.resi-
dencia en Valladolid, por el término de un año, como mí-
nimo.' .. o • • •
'De real,or4~n lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~.ailos,. Ma..
drid,25 d~._o?tubre de~9QQ.. .
• El general encargado del despacho,
F.R.ANCIS(:O LOÑo.
.Señor Capitán general de C'astilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
• ; .• ~I
Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 12 del actual, promovida por
el oficial celador de fortificación de tercera clase, 'en situación
de excedente en esa región, D. Ventura Chillón Díaz, en soli-
o citud de que se le conceda trasladar su residencia á esta corte
en su misml\ situacióu, el Riy (q. D. g.), yen su nom~re l~
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dárseles maYOl' espesor del que antes tenían, ni su altura
sobresalir del terreno que han de contener.
4.a Las obras se ejecutarán dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario, y
5.\\ Quedarán por último sometidas en todo tiempo á las
demás disposiCiones vigentes ó que se dicten en 10 sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra. .
I be ;~al orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de·más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid25 de octubre de 1~~.
;El general encargado del despacho,
FJM;NCISCO LaÑO
Señor Capitán general de Cataluña. ~
Reina Begentedel-Reino, ha tenido á bien acoeder á lo soli-
citado. disponiendo que sea alta en la nómina de excedentes
de la primera región para la próxima revista de noviembre.
De realord-enlod,igo á V. E, para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El General encargado deldespacho)
•. " FRANOISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitan ge~eralde la primera región y Ordenador de
pagos de Guerr~. '
ZONAS POLÉMICAS
Excmo; Sr.: En vista dejo manifestado por V. E. en su
escrito de 12 del actual, al cursar la instancia promovida por
el presbítero, propietario y vecino de Tortosa, D.Juan José
Hidalgo y Rodriguez, en súplica de autorización para cons-
truir una casa con aljibe y pozo, plantar viñas y reparar
márgenes de piedra euseco en una finca que posee, enclava·
da dentro de la segunda zona polémica de la citada plaza,
el Rey (g,. D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el" recurren-
te. con las siguientes condiciones:
l.a lA construcción de la casa se ajustará en un todo á
los planos presentados. '
2.a El plantío de viñas ha '.de f!$r sin variar la confi-
guración exterior del terreno, no aumentando el espesor de
la capa de tierra vegetal donde ésta exista, ni cubrir con ella
las rocas que aparezcan en la superficie.
3.a Al reparar las márgenes de piedra en seco, no ha de
dárseles mayor espesor del que antes tenían, ni su altura
sobresalir del terreno que han de contener.
4.0. Las obras se ejoouta":án dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario. y
5.a. Quedarán por último sometidas. en todo tiempo, á
las demás disposiciones vigentes ó que se dicten en lo suce.
sivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios g1Jarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900. "
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
~ñor Capit{in ¡eneral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito feéha 12 del actual. al cursar la instancia promo·
vida por el vecino de Tortosa D. Jacinto Sánchez y Valdepérez,
en súplica de autorización para ampliar una casa. plantar
viñas y reparar márgenes de piedra en seco, en una finca
que posee dentro,de lasegundá zona polémica de la citada
plaza. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re·
currente, con las siguientes condiciones:
V" El aumento de la casa se hará con estricta sujeción
al plano presentado.
2.11, El planteo de viñas ha de ser sin variar la configura-
ción exterior del terreno, no aumentando el espesor de la
capa de tierra vegetal donde ésta exista ni cubrir con ella las
rocas que aparezcan en la superficie.
3.0. Al reparar lt1ls márgenes d!l pj!3dra en /Seco, no ha de
:' ...~) ..~ .,~
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SEOCIÓI:i DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio promovida por el capitán de Artillería D. AntoniOl
Pastor Clemente, en súplica' de abono de" pensión de una cru~
roja del Mérito Militar anexa á l,as pagas de marcha que per-
cibió, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
goe de Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesado
acuda á la Comisión liquidadora de la habilitación de expec-
tantes á emb,arco de la Habana, para que reclame su abono,
y liquidado que sea con la justÍficación prevenida, por la de
la Intendencia militar de la isla de Cuba, se le pague en su
dla con cargo al crédito que se conceda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
F&ANcrsCo LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia milita:r de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Caballería,
D. Manuel Esteve Real, en súplicade abono de pensión de
una crUz anexa á las pagas de marcha. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido tí
bien disponer que el interesado acuda á la Comisión liquida.-
dora de la habilitación de expectantes á embarco de la Ha-
bana, la cual efectuará la reclamación de las pagas de nave·
gación y de la pensión anexa á 'eUas, justificándose previa-
mente haber reintegrado ó no percibido las de los dos meses
siguientes á su salida de la isla de Cuba. y una vez liquidada
por la de la Intendencia militar,de dich~ isla, será satisfecho
su importe con ,cargo al crédito que seqonceda para estas
atenciones, abonándose las paga/S al regimiento de Bayamo
que las anticipó y las pensiones al interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FBANCrSCO LdÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nt¡,eva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia de ese real cuerpo D. Benito Acuña Garcia, en soli-
tud de que se le concedan 20 dias de licencia por asuntos
propios para Roma (Italia), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ála pe·
tición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en el art.65
de las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo a. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos. '.
Señores Capitán general de la primera rggión y Ordenador
de pagos de Guerra.
MOVILIzADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la relación propuesta que V. E.re-
mitió á este Ministerio 'en 20 del actual, a favor del jefe y
oficiales de voluntalios movilizados que tomaron parte en
nuestras guerras coloniales, que da principio con el coman-
dante D. Alejandro Menéndez Aceval y termina con el prác-
tico de primera 'D. Eddardo Lamarque Ruiz, 10.8 cuales se ha-
lls'ncomprendidos en el segundo grupo a que se refiere el
arto 2.0 de la ley de 11 de abril último (C. L. núm. 88), pu-
blicada en la Gaceta de Madrid de115 ae'diého mes, IÜ Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha Servido disponer que los interesadosca.usen alta'{á'partir
del 1.0 del mes próximo, en las nóminas de reemplazo de
los dIstritos en que residen y se indican en la relación'de re-
ferencia, á fin de qUé ee les reclame y abone en' e11081 con
Cal'go al capitulo y srticul? correspqndientea del presu.ri~e!3to
vigente, el tercio del sueldo, con arreglo a lo dispuesto ~n el
arto 7.0 de dicha ley, interinse lEla concede el ratiroó pen-
sión que por clasificación lea corresponda; debi'tirido'cesar,
por fin del corriente mes, en el percibo de ló~ demás deven-
gos que hasta ahora se les vinier.e acreditando, en harmonía
con lo prevenido en el arto 8.° de la referida ley. y ¡,bo de la
real orden circular de 17 del propio mes (D. O. núm. 84).
Es á la vez la voluntad de S. Y.; que la ~elación que se cita
se publique también erl. la Gacetade'Madrid, a íiu;de:evitar
abono de habéres duplicados, s8gún previene ela.:rt'lto, ya
mencionado; de la misi:na: ley. . . . '..
De real orden lo' digo á V. E. para su conócimiénto y de-
niás efectos. ,Dios guarde á V.,E. múehosaños., .'Madrid 25
de octubre de 1900. ' ..
El general encargado del despacho,
FRANOiSc,ó ·tOÑÓ :
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jef€8 y ófi-.
ciale~ movilizados de Ultramar. ...
Señores Capitanes genel'IIo1es de las regiones, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se citQ,
:RESIDENCIA
.
Cuerpos á que pertenecieron Clases NOMBRES Pueblo Proviucia
611. InP Vol.s de Cienfuegos ..... Comandante .•••. D. AlejandO Men'én-dez Aee'Val. •• Gijón·.·............ Ov,ied~.
dem movilizados de San Antonio de 1
Barcelona.las Vegas ... ,. o'•••••• o' •••••• ' Capitán ..•••..•. '» Damilin Vigues Cortada.·.•... llul'celona .... ~ . "
ego Cab.a Vol.s de San CristPbal. .. ·Primer teniente .. :t José Pruned'a Oi:d6ñez ....... 'Nava....•.• : ... bv'fed6;" .
01. 8 movilizados de Matanzas.. .. Otro ........... » Juan de la Torre Miralles .... Madrid •.•..•.•.. Madrid..
•a guerrilla de:Hoyo Colorado ...•. Segundo' te'tlieIite. » Francisco Gil Garcia ..•••... Troitosende.• ', ·í •• COl'UÑ6"
ón. Caz..de Cádi~·J1Úm.22 .•....• Otro•.•.•...••.•.. » Gerardo'Stiárez Al'VflE.6Z ••• '••• ll'am:6l'a, •• '.....• Oviedo.
ón. movilizadosde PWld.'? •• : •.•. Of¡ro,.••.• ',' ....•. » Leonardo Sobrá Patiño.• _.•.. Rota ..•.••• ~ .••• qáqj~.
ueuillas volantes ue Matanzas .... Otro ..•...•..••. » 'José Fernández Iglesias...••••. Madrid .• '.' ...•.. Madrid.
:er Tercio de 'gu€rriilas de ·Cuqa... Otra............. » iPedro Rosellón UlTutia ...... Portalva .••••••• Alméria.
eg. lnLA,de Guadalajura núm; 20. Práctico 1.o •••••• ',) Eduardo Lamarque Ruiz ...•. Madrid.•. ~ ...••. Madrid.
., , ..
B
I
R
V
2
B
B
G
1
R
Lo~o
.>
CirC'ular~ 'Excmo: Sr.: :mI Rey(q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina 'Regente d!ll Reino, se ha eervido aprobar la
relacfón'pr'opuesta deljéfe y' oficiales movilizados de Ultra-
mar,' qúe'hah sidO' blAáífiC1Ú:íOS'Y' tigul'án"comprendidos €m~l
primer' grupo tí que :se refiete el: liÍ't, 2.° de la ley' de '1:1 :de
abril úí ti trio' (C. L.: ndm. 88), que ha remitido á este Minis-
terio el Presideiiie"de la' C6misiéln clasificadora d:e aquéllos,
la cual da principio Cón e1"cofuandante D. Enrique 'Bonillo
Padial y termina con el segúiido tenie)lteD. Rai:\lón Ferrián-
dot Castrillón; disponiendo, á la vez, que se publique en el
DIARIO OFICIAL, á los efectosprevenidol'l en los arta. 4.° de la
indicada ley y de·la'real orden' circular de 17 del propio
mes (D. O. ·núm. 84). '
De ·realorda-n lo digo á V. 1ft. para su' conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á'V. :ro. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900. '
. ,El gCllera.f cncargádo'.del Cl\!!SpaCho, '
,FIÜNCIScoLoÑo '.
Señor .••
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Relación que se cita
MadrId 25 de octubre de 1900•
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~ ~ I RESIDENCIA
cuer:l'!lsá.queperteneeieron . Clases NOMBRES
.
..
Pueblo Provincia.
, -
Bón. Vol.s de Ings. de la .Habana••• Comandante••••• D. Enrique Bonillo Padial. ••••. Granada..••••••• Granada.
ldem Caz.~d~GUllutánamo .•.••••. Capitán••.•••••• » Casildo Arce Quevedo....... Santander .•.••.• Santander.
Reg. montado de Art.a Vol.s de la
Habana. "••'•• ~.................. Primer teniente •• » Jesús Santeiro Garcia........ Coruña...•.••••• Coruña.
S.er Mn. VoLs de la Habana.•••.•• Otro...... ...... ) Federico Diego Cadelo ••••••. Santander. : •••.. Santander.
Bón. Vol.~tjradores de Cárdenas••• Otro .•.••••.••.•. » Emilio Mesa Brine ..••...••. Grado.••••.••..• Oviedo.
3.er bÓn. Vol.s d~Mat/lnzas•••••••• Segundo teniente. l) Ramón Fernández Castrill6n. Luarca•••••••••• Idem•
..
.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por el Cónsul
general de España en la H~bana, promovidas por los jefes y
Gficiales de vo.luntarioe movilizados .que figuran en la si·
guiente relación, que empieza con el comandante D. Pablo
Cernada Tejeiro y termina con el primer teniente D. José
González González, en súplica de ser clasificados con arreglo
á la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D.g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por esa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar las
peticiones de los interesados, por carecer de derecho i lo que
solicitan, una vez que no hap. verificado su repatriación an-
tes de 1.0 p'e marzo último.
De r!')al orden lo digo Ji, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarp.e á V. E. muchos añoa. Madrid 25
de octubre de 1900. . . .
El general encargado del despacho.
FRANCISCO LoÑo
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.-
ciales movilizados de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Comandante de vol.a •• D. Pablo Cernada Tejeiro.
Capitan de idem • • • • •. »Benito Guerra Pais.
Otro de iden:;t • , •..•••• ' » Desi~erio Barreto Bayona.
Segundo temente ídem. ) NarCISO Pousdomenech Olio.
Otro de ídem . • . • • • • .. ,. SegundO FerntÍndez Casona.
p,imertenientede idem. ,. José González González.
. .
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia promovida en Gijón
(Oviedo), por el segundo teniente que fué de movilizados
Do Prudencia Ifadínez ..Espinll, en súplica de ser clasificado
con arreglo á la ley de 11 de abril último, el Reyeq. D. g.),
yen sunombreJa Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, se ha. servido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1000.
El genera.l encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑe
Señor Preside~t~ 9-e la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
CIales movIlIzados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
---<:><><:>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida e,lll3sta corte,
por el profesor veterinario de primera clase D. Carlos Guillén
Fernández, habitante en la calle de Jacometrezo núm. 80,
entresuelo, izquierda, en súplica de que se le conceda haber
de retiro con arreglo á la ley de 11 de abril último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre)a Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por esa Comisión clasificadora, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho tÍ 10 que solicita.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás ef.ectoB. Dios guarde..4:Vo E. muohofl años. Madrid
25 de octubr.e de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Seño! Ptesident~ de la Coro'isión clasificadora de jefes y ofi-
CIalea m()villzados lie Ultl-amar.
Señor Capitán 'general de la primera región.
(lIases
Madrid 25 de octubre de 1900.
NOMBRES
LoÑo
..
Excmo~ Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
que fué de movilizados D. Juan Díaz Martínez, residente en
est& corte, calle de Mesonero Romanos núm. 16, piso terce·
ro derecha, en súplica de ser clasificado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el iuterel'1ado se atenga á lo resuelto en real oro
den de 7 de septiembre último· (D. O. núm. 199), una vez
que no se ha comprobado el extremo de haber sido repa·
triado .en tiempo oportuno.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño~ Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
Clales movilizados de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria don
Enrique Cavanna de la'Conch~, en súplica de abono de las
pagas de nave"gación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
~eiJ}a n~gellte del Reino, l5e ha serv}do desestimar la peti·
clóndelmteresado.por carecer pe. derecho á lo que solicita,
una vez que regresó á la Península en usó de licencia para
evacuar asuntos propios y que cambió' después de destino
con otro de su clase; no considerál?-dosepor lo tanto su alta
en la Península con motiv9 justificado.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FBANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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, Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el capitan de Infanteria,D: An·
tonio Prada Caldevilla, en súplica de abono de las dos pagas
de marcha que no percibió á su regreso á la Península, el'
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desesti!Ilar la peti(,ión del interesado por care-
cel' de derecho á lo que solicita, una vez que regresó á la Pe·
nínsula en uso de licencia'para evacuar asuntos propios:
De real.order.. lo digo á V. E. para S\l conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
l!'BANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. 'Sr.:'Vista ia instancia que V. E. clltsÓá éste
Ministerio j promovidn por el eiípitán de' Infailtetia'It'Jullo
Lopez Marzo, en sÚplioa. de' abtmó de' 008 pagas' de- náVega- .
ción por no haber percibido más que tina de' marcliá al 're-
gresar de las islas Filipinas con el empleo de primer teniente,
yen lISO de seis meses de lícencia por ''enfermo, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Rema'Régente.del Reino,
de acuerdo con el Ordenador de pagos'de" Guima; ha tenido
abien disponer que por la Comisión liquidiidóra deexpeé·
tantes tí embarco de Filipinas, y q6ú la justificación de no
haber percibido ó haber reintegrado las pagas de los tres pri-
meros meses siguientes al de su salida dél Archjpiélage, se
le reclamen las tres de navegación, á fin de que liquidadas
por la de la Intendencia de dicho distrito, se le abone en su
día en la forIr!a que se resuelva, satisfaciéndose á la de la
Sección de la Guardia Civil veterana ó á la del cuerpo ó clase
que le facilitara la de marcha que manifiesta haber percibido,
y debiendo por consiguiente devolvérsele los descuentos que
por la Caja general de Ultramar se le hayan practicado para
su reintegro.
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conoqimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El gener!1-1 encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo'
Señor Capita~ gene~al !l~,Valencia.
Señores Ordenador de pagoedeGuerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia ·Ihilitax de Filipinas.
' .. :: .;, ~ /i .~. ':":' ': ",;' .
Excmo. Sr.: Vista la instanoia quh V; E. curSÓ á este
Ministerio, promovida por el capít.á:h de. Infantería D. Joa-
quín Zubiaur y Goyrí, en súplica de abono de pagas de nave-
gación y pensión de cruz anexa. á ellas.' el Re:t.(~: D. ,g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acúerdo con lo
¡nformado 'por el Ordenador de pagos de 'Gu~rra, ha t~njdo á
bien disponer qu'e por la Comisión liquidadora de la h~bili­
tación de' e:lepectantes á embarco de Já Haban!ll se reclame
el abono de las dos pagas de :q.avegación y pensiones de cru-
ces á ellas correspondientes, para que con la justificación de
haber reintegrado ralo de los:dofj rileses sigu~ntes al·de su sa-
lida de Ultramar y de lo demás que corrésponda, seá liqui-
dada por la de la Intende~cia militar de Cuba y satisfecha
en su día con cargo nI crédito que se conceda para estas aten·
oiones al ouerpo que anticipó las de marcha, devolviéndose
al interesado los descuentos que se le hayan practicado para
el reintegro de éstas, con 10 que quedará satisfecho del abono
de las pagas de navegación, sin que por la Comisión liqui-
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dadora de la Caja geJ.?,eral de lJltraDl~r.,<l~b,a, ~pffil¡~r~~"~~\~'
tidad alguna•. :' " " .' .. ' '. ',;;',: .~ ~':jí,:~">} "ii<, t';":'"
Dé real?rd~n Jo,Af~~á ~., ,:rp: ,P~f;lo;~'n"?p.~l,,ni~t~<y
efectoscónslguleIites. DlOS guarde. áV. ,]t., mllch~ apoa.
. ,",." .•. : . . ,~,,_~_:_ ~ -~~ _.- : ••:;. ·~4 ... , ...""",\.·~~__ .• ·
Madrid 25 de ootubre!Ie 1900: ." , '" ,,"/;,c:", ,: ,<.":,,,~
El general encargadQ .<1~ .desl2itlili.o, .
, , ' . 'FB~~!~cO '~~:~',j.',,::::~~:"
S~ñor Capitán generalde cáát~iIªl~N\l~y.~,'·,':i.! ::'i .:.; .. '
Señores Ordenador d~ pagos de Guerra; yJé~d§~ia;:copiiS,ión
. liquidadora de la Intendencia milit~ae;0.ao¡¡;-::"'~;~~ :, .
\. r:,- _~:.~ ,:' Jt ~.~ /.,::. ~ ü.~ :: . '
... ~ '.~;',',~- , . .:l:\ ;:r...~:"J~i::,1: ".~:'.~.
Excmo. Sr.: Vista la instán9ia que,V.E.~",gpr¡¡,ó:~:este
Ministerio, promovida pOl:el.pri,m.erten,i.ent~;Ae,LW~~etia
(E. R.),' D:Franciscl>.So,rlí Nadal,~n f:lú:p.lica~e,l,I.b9n9,del
descuento del 10 poi: lOó .qÜ6~e'ie lii~',~i'AAQA~r.i~j&~·Plja
general de UltraInarlaa,~RsJ~l!gas de'~~veg~ci6n::~fRey (que
Dios guarde). y én su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo c?n l0.i~f~rmp.do P'?J;J3;8.?Bj~fÓ& l~:qe~~~qf.~de
la IntendenCIa mIlitar de Ctiba, se ha servldo desestImar la
petición.del int.eresado i .p.oicatecel·dedeiéÚho,<-á/10. "(rtl~';so-
licita. . ',' .".:;0 .:. : "". ~: .." .. , '-.'.." ';' .:':,,·:"',~,·d.'~'<,~',.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y ,de-
más efectos. Dios gUl!I'dé'·'áV;E. muchos años. Madrid
25 de octubre ,de.1900. ""',,' .
.Ei:g·ell~~a-l ~ncal'gad9:ci~1 deapachQ)
, ;., " 'F~Ñ:cis26'~Q~0,;",'
Señor Capitán, general de Val~cia! . '
Señor JE'fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
" .,,:
Excmo, Sr;: . Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, promovida por el primer' teniente de Infanterip,
(E. R.) D. Francisco Salamero Gi'udas, en súplicái dé como
pensación 'de pagas, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo 'lhformlÜíÓ por
el Ordenador de pagos de GUirra,ñ:atenidó ábieri'disp6íler
que el interesado acuda á la Comisión liquidadora de'la'Ha-
bilitaclón de e:lepeC'tatiteé ái:1mbared'de' lit ;Habanti; 'ia cu~l
efeotuará la oportuna reclamación' COIi-l!!8 'pénsióÍíeS-"qué tu-
viera anexas, justificándose previamentehabéi' :'t~ihtegradó
Óno percibido las de los dos meses siguientes á su salida de
Cuba, la qué liquidada por la de la Intendencia militar de
aquel distrito, se pagará en sU...día á la·, debJ'~ataHép>expe­
dicionario del regimiento Inf~nteríade Alrnansa.,en reintl¡\'
gro de las de mar..cha que anticipp.alinte.resadQ,~i~qidebi~ú.
do entonces serle adeudadas en e1 ajuste abreviado;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de octubre de 190Q ~
" El·gene~len!lQrgadQ del' despacho',
, ,;~;JPR~NOIscoLoÑo; .
Señor Capitán general de Arag6n. " "
Señores Ordenador de pagos de Gu~rr~ Y·J(jf~:.~ElI~COI;llisión
, liquidadora de la Intendencia militar ,d~·.aqba: .
. ',~,' .' ~.'.. ," .
" ,
Excmo. Sr.:, Vista'la instanQia que V.E.cur~óá este
Ministerio, promovida. ,por el p.rime~ ten,iente tle. Cab¡¡.~teria
(E. R.) D. Guillermo MorenoCrilltóbaJ. e,n.~~pii.ca. de com-
pensación de pagas y devolución de descuentos, el Rey
(q. D. g.), Y .en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
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~ a&'lé~a.(i'coino infol'111ad6 por el Ordenador de pagos de Gue- I
rra, h~ t~nido ábien disponer qU~l,<~l ~nter~sado se dirija á
\h(CtHífíM:Ü1:f T~~u!~ado~~~e ,la Ilaqilitl&cióp de expectantes á
-'ellilM.Tcif'tle la Habana,. la cual" previa justificacióna.e no
haber percibido las pagas dedióienibre de 1898 y enero si-
guienté,Qorooá6.rma en su instancia, le reclamara las de
.',' i' '.' :; ""'. ,. ". '. /\~. ,
navegaClón;y una vez que este devengo sea liquidado por
la de la IntendeIli:Jiahnilitar de Guba, se satisfara con cargo
al CJ;é.~ito qlt~ ,~r¡ sl:!- díl;l,se determine para estas atenciones,
á la Comi.ffi?Iil)tquil1miora delregimiento Caballería de Pi-
'zarro núm. 30, que fué el que hizo el anticipo de las de au·
xilio de marcha; debiendt> devolverse desde luego al menc:o·
nado oficiall?8' descuentos que se le hayan practicado para
el réiíltégro :de éBtas'Óltímas. .
Dl)'real ordeilÍo ,digo ,~, V" E. para ,su conocimIento y
demas eÍéctos;Dios guardeáV. E. muchos años. Madrid
25 de:OcttiBrthi~ l1l00. , ,. .
~ . t, /;;j',l,.()', ·éEl.gerteral encargado del despacho .
, ¡ :; é .,;;·.c;' >":~ •.' ,'FB.A.NCISCO LoÑo \,
Se~ot~~pi~~ g"éiie~aldel Norte.
• ',r· i .;:;..1~t.:-:'" -'" .' ._~ . ,'~' .. >.:.:'_
Señorrfl9rden¡oqw ~eJlagosdeG:uerraYJefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo': Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio,promóvida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.) D; Nicolás Garcíá Pinílla, en súplica de abono de las
pagas de marcha y pensión de cruz anexa á bs mismas,
el Rey (q. D. g.),y en SU nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos
de Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesado acuda
á la Comisión liquidadora de la Habilitación de expectantes
á embarco de la Habana, la cual efectuará la reclamación
de las pagas y pensiones que le correspondan, justificando
previamente que ha reintegrado las de .los' dos' meses si·
guientesá Su salida de la isla dé Cuba; y la de la In-
tendencia militar practicará su liquidación satisfaciendo
su importé con cargo al crédito que para estas atenciones se
concada. ,.
De' IlEla,). orden 'lo d~go,á.y. ,E. para su conocimiento y
demas efecitos«' Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
25 de oct~pre de 1900. '.'
El general eneargadQ'del despacho,
FRANCl;SCO LoÑo
8eño~ Capitán generalde Aragón.
Señores Ordenáadr de pagos d,e Guerra y Jefe de la Comisión
liquida:aora de' la Intendencia militar de-.Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instanci'aque V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.) D. LopeGarcíaMuñoz, en súplica de abono de pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), y ,en su nombre la Reina
~egente del Reino, 4a tenido á b~en accede,r á la, peticióh del
lnteres:id'ó; d'ebíe#do' hacerse la oportuna reclamación por la
Comisión liqtiiahd6ra 'd~la 'flabÚitación de expectantes á
embarco del punto en que lo hubiese verificado, á fin de que
U?,a vez que sea reconocida y liquidada por la de la Inten-
Ola mili'tardé Cuba, se satisfaga por ésta <iolÍ cargo al crédito
que sedéterminei previa justificación de ha;ber reintegrado
ó no haber percibido 'el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fe-chit de suaalida dé aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
dríd 25 deoctubl'e de 1900.
J!ll tJ'eneral encargadq del dcsplI<:ho,
FR4NCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.-E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de ese insti-
tuto CE. R.) D. Cipriano Aparicio Guerrero, en súplica de
abono de dos pagas de navegación, el Rey (g. D. g.), Y en
su nombre la Reina Rege:I;lte del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que por la Comisión liquidadora de la Habilitación
de ~x¡>ectantes á embarcodEll pu:p.to en que lo hubiese veri-
ficado el interesado, se le hagª la 9portuna reclamación de
las pagas de navegació;uquesolicita, la que una vez recono-
cida y liquidada por la de 1ft rntendencia militar de Cnba~
será satisfecha en sudíaJJon carg~al crédito que se determi·
ne, previa justificación de haber. reintegrado ó no haber per-
cibido el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á
la fecha de su ,salida;, de aquella isla.
De reaJ orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas .efecto!3., Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC..a:OS '2ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Antonio>
BuenavistaCandalija Y' Ascensión Azuaga Merchán y termina
con Victoriano Somolinos Andrés r Mariá de Mingo Herrero,
por los conceptos que en la niisrrúi Se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglap:¡entos que se expresfl,D.. Dichas, pensiones deberan
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones .de Ha-
cienda de las proviÍ:lCiaá que se mencionan en la susodichá.
relación, desde las fechlls que Se consignan; en la inteli·
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
,beneficio en coparticipación y. SIn neoesidad de nÍleva de·
clar~ción en favor g.el que sobrl;lviva y las .viuqfj,s mientras
conS'ilrven su actual estado. .
. De real ord,en lo digo á V. ,E. para s~ conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V., E. mllCp.os años. Madrid
25 de octubre de 1900. '
El gllneral encargado dllldespacho,
]'RANCISCO LoÑo
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Gilerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones.
182 I 50Ildem 1 171ídem •••• 1190QIA.'VÚa ••••••.•••••••.. lsolosancho•••••••• IAvÚa;
182 ~ 50lldem ••••••.•• '1 18liulio•••. '11900.lc~e~~a•••••.••.••••• ·ILedafia.•••.•••••• ·Icuen~.
182 I 50 rdem.......... 14lídem 1900 BadaJoz kas Santos .••••••• BadaJoz.
182 I 50IIdem ••••••• ~.. 13 junio 1900 ZÍlmora Santa Cruz Zamora.
182 50 ldem.. • ' 4 mayo.,. •• l.~M 9~.w:l,ad Real. •••••••• : Daimiel ,Giuqad Real.
182 I 501 Idem •••••••••• 1.~ en~ro:.": 190Ó V~i~ncia Albaida •• : ••••••• VIll~ÍJ.cia.
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1899IGranada •••••••••••••IAlmegijal' .••••.••• ¡'Granada.
1900 Segovia.••••••••••••• Cantalejo .•••.•.•. Segovia.
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50IIdém 127Ijulio••'·•• ; !190QllferueL ~' ••.••• ; •• '•••.,IMinuesa•••••••••• ¡Teruelo'
. 501 ldem • •• • • . • • •• , ,4:lmay~. ~/"'~' J~,QÓ'.I za.l'agoz'{(: .-:: •• .'~ •'. • . • b-~ul\ra •• ,.,~., ~:' ,~':?ía.r~~~~:i.~o,."'
50 ldam •••• ;'..... 23 febreio ·:' 1900 Murcia ••'; :'•• ;'•••••• ' Murcia , Murcia.
" " '" -... ~.
60IIdem.......... ·lOl'junio;... 1900 AÚlacete••••• : ••••••• Nerpio.••••••••••• Albac!lte.
50!ldem .•••.••••. 130Idicbre.•..
Decreto de las~»~ Cortes 30 oc- 28 mayo....
tubre 1811 •..
182 I 60115 julio 1896 ••• 11. o agost~ ••• 11900JAlbacete•.•••••••••• .ILa Gineta .•••••••• LUbacete.
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182 I 50IIdem.......... 11 jnlio..... 1900 Zaragoza •.•••••.••••. Ybeles Zaragi:lza.
182 50 Idem.......... 12 junio.... 1900 Murcia!., Santomera Murcia.
182 50 ldem •••.•••••• 1. o agosto... 1900 Teruel:.•••••••••••.• Valdelillares ••••.• Teruel.
182 50 8 julio 1860 •••• 1. o marzo.. •• 1900 Murcia Cotillas Murcia.
182 50 15 julio 1896 .'. 1. o agosto... 1900 Lugo Cbantada Lugo.
182 50 ldem... ••••••. 11 ídem •••• 1900 Avila •••••••••••.••.. Aldellnueva ••.•••. AvUa.
182 I 00115 julio 1896:.. 25 enero •••• 1900 Badajoz Villagarcía ..••••• Badajoz.
182 50lldem.......... 8 marzo 1900 Temel. Nogueruelas••.•••. Terue!.
182 50 Idem.... .••••. 13 julio..... 1900 Córdoba .•..••••••.•. Córdoba Oórdoba.
182 50 ldem.......... 17 ídem 1900 Orenae Vilar •••• : •••••••. Orenee.
182 50 ldem... • . • • •• • 10 agosto... 1900 Gi,anada •.••••••.•••• Ventas de Ruelma. Granada.
182 60 ldem ••••••••• l.°jnllo 1900 Vizcaya Carranza Vizcaya.
182 '50 ldem. •• . • •• • . . 28 agosto... 1900 Burgos•.•••..••••••.. Medina de Pomar .. Burgos.
182 50 Idem.......... 8 abril.... 1900 León RabanaL León.
Pagaduria de la Direc·} . '
182 50 Id~m.. •• • • •• •• 12 junio. • ... 1900' 'clón general de Cla- \Madrid . • • . • • . • • •. Madrid.
ses Pasivas••••.•••.
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EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 1 COIWEDJI
PesetaslCts.
Relación que se cita
Parente!leG
e<in los'
Oi.usantea
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
----------'--1 I 1-
Antonio Buenavista CaJidalija y ás, ,
censión AlIuaga Merchán Padres.••••• ¡SOldado, Joaquín Buenavi,sta Azuaga•.
FranciacoBertolíR Redon y Migue- .
la Igual Bertolín, ; • •. ldem, ••••. ' ldem, Felipe Bertolin Igual. ••.•••••••
Juana Cabello Rolllero .•,...••••••• Madre 'Viuda. ldem, CeferinoAnttínez Cabello••••• _.
'José Carbajales Balado y Magdale- ' ,
Da Rodríguez :MIguez.•..••.•••• Padres•••.•• Idem, Caniilo Carbajales Rodríguez••••
Rafael COl'real Delgado y Virtudes' ,
Martín Rodas.•••••••.•••••.•. ldem ••• ; •• rdem, RafaefCorreal Martín••••••••••
Romualdo del Cerro y Martínez y '.
Agustina Zabala Carranzá., .••.• Idem •••• ; •. Idsm, Juan Cerro Zabala...••••••••••
lldefonso Codon Castro y Matilde "
CobQ G6mez...••••.••.•••. , .. , Idem.: •..•• ldem, José Codon Coba ..••••••••••••
ADa Calvo Argüelles••••••••••••• Madre viuda. Idem, Pedro Nistal Calvo•••••••.•••••
Cipriano Campo Fonteeha y Catali· . ' . .
na Truefio RodrígUez••••••••••• Padrelil•.••••, rdem, PonClano Campo Truefio ••••.••
.José Delgado Cortés y Msrcelina
Sánchez Cortés•••••.••.•••••••• Idem ••••••• Idem, Enrique Delgado Sánchez•••••••
Manuel Expósito y Josefa García '
González•••••.••••• ;'. ' .•• , ••• " [d€m •••••.• Idem, José Expósito García.••••••••••
Ramón Femández CarvajaL •.•••• Padre•.••••• ldam, Pedro Fernández Bayo•••••••••
Mateo Fenollar Pineda y María Jo- .
ver Manzanera Padres...... ldem, José Fenoyar Jover .••••••••••.
Dolores Fernández Pérez. , Madre viuda. rdem, Manuel,Cerhelo Fernández•••••
Manuel García Jiménez Padre Idem, CiriacoGarcía Sánchez••••••.••
Antonio Gallegos Expósito y Ana
Salas Castillo•••••.•••••...••.• ldem ••••••• Idem, Miguel Gallegos Salas .••••.•••.
Juan Lobo' Lucas y Leona Sanz) .
Calvo••••••••••••••••••••••••• }Idam •.••••. Idem, Juan Lobo Sanz•••.••.•..••••••
Francisco Molina García y Josefa
Ambrona Cuesta.•••.••..••..•• Idem ••••••• Idem, Francisco Molina Ambrona.......
Julián Merino Garrido y Josefa Ja·
ra Malina ••••••.••.•••••• , ..... Idem••••.•• ldem, José Julián Merino Jara••••••••
Cristóbal Marín CarbajaJ. y María" ' , , ' ..
Dolores Román Higuera ..••.•• ; Idem••••••• ldem, Casto Marín Román •.•••.•••••
Pablo :Martín HemáIidez y Gregaria
Martín García••••..•••..•. i .... Id'em •.••••. Idem, Aquilino Ml\ttín Martín •••.••••
J"ázaro MartiJiez Lagarejos y Ange·
la Alvarez ; ••• ' ldem [dem, Pío Martínez Alvarez .
Telesfora Morales Belduque•..•••• Madre viuda. rdem, Dámaso· Arand~ MorMes•••••••.
Vicente;Matralú Tormo y María del "
RemediG,SastreTcirrnO••.••••••• Padres ••••. Idem, Juan Marralú Sastre ..•.•••.•••
Francisco Magallón Valiente é Isa·
bel Timada Vs]ero•••...••.•••• ldem ••••••• ldem; monislo Magallón Tallada .•.•••
Manuel Nalváiz Obon y Migl1ela Sa-
rrano Pallarés••••••.•••.••.••• '. ldem....... ldem, Ciriaco Nalváiz Serran:o o' •••••••
José Antonio Pina López yMaría, ", .... , '" .
Dolores Carmona García ldem ••••••• rdem, Joaquín Pina Carmana. ;'•••••••
, ...Juan Pérez Fernández y Marcelina
García. PiasenGla••••••••••••••• ldem ••••••• ldem, Ladlslao Pérez Gatcía ••••••••••
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Yen su nombre la Reina
Regente de] Reino, de acuerdo 'con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último,
se ha servido conceder el retiro con uso de uniforme, por
no contar más de 12 años de servicio, 81 capitán de Caballe-
ría D..Pedro Bouligni Henrich. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1900.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist.erio en 17 de Fleptiembre próximo pasado, promo·
vida por el sargento de Carabineros, retirado, D. Faustino
Fernández Losada, en solicitud de que se le conceda el em·
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. V. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder al intoresado el referido empleo, con la
antigüedad de 4 de septiembre próximo pasado, por reunir
las condiciones pre\Tenidas en el real decreto de 16 de di:
ciembr3 de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
&ñor Capitán general de Oastilla Vieja.
Señor
e
Director general de Carabineros.
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El general encargado del despacho,
FRA.NCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Co~sejo Supremo de Quena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento retirado de la Guardia Civil Vicente Martínez Fer·
nández, resideBte en Vítoria, calle d.e la Herrerillo núm. 95,
piso 2.°, en solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del corriente mes, se ha servido desestimar la solicitud
del interesado, por carecer de derecho lÍo lo que pretende, por
ser de carácter eventual los servicios que dice ha prestado, y
no reunir las circunstancias que exigen las disposiciones vi·
gentes para su:validez a los efectos de goces pasivos.
De real .ordE!n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid
25 de octubre de 1900.
. El general encargado del despacho,
F~NOISOO LoÑo
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo iÍrlormado por ('1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido lÍo bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber ll~s~vO que lile hizo al cabo de
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E: á este Ministerio én 16 de marzó'Último".ins-
truido al soldado afecto al regimiento Imanteria; de ,San
Fernando núm. 11, AmalioMoreno Abia; y noresllltando
que la inutilidad fuera ocasionada~por la acción del clima
ni penalidades de la campafia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
corriente mes, se ha servido resolver que el interesada care~
. ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licen-
cia absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectan-
te á retiro.
De real ordeulo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista p.el expediente,d.~ ínutilidadqué
remitió V. E. á este Ministetio en 31 de mayo último, ins·
truido á instancia del soldado de Caballeda, ocfMto al escua-
drón Cazadores de Mallorca, Francisco Caimari Corró; y no
reuniendo el accidente que'pl'odüjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la l'eal orden circular de 11 de agosto
de 1875 (O. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su no.mbre
la Reina Regente del Reinó, q~ acuerdo con 10 informadQ
por el Consejo Supremo de Gl~errá.y Marina en 15 del co.
rriente mes l se ha servido'l'esolvei que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro ,.qtii3"se le ¿~'pida 'la li~encia
ab~oluta, y cese en el percibo de habetes ~pmo expectante á.
retiro. . ,
De real orden lo digo á. V. E. par~ su' c~:nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl- os año~ Madrid
25 de octubre. de 1900. .oJ •.
Elgp"
•.Llera.l ~ucllorfl:lldo del despllocho,
VBA~Cláco L!>Ño
Sefior Capitán gel'- . .
_ .....c:ral d@ l~s isll!-!l B~l~~res~Senor p., . .
. 1(~~~~nfe <;el !Jonsejo suprem-? d~ @uerra y ).\1arma(
'. .' . '" ." ~.. :.: ~ .
~.
1
El ~eneralencargado del de.pach.o,
FR.ANj:ISCO LOÑQ
Señor Capitán general del Castilla)aNueva. _
Señor Presidente del Consejo S'~premq <le Guefra. y' Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente 'd(nÍimmaa'dins~';
truido tÍ. favor del soldado ,afecto al ;regimiento' rnfa.n~tia
del Rey núm. l,RamónMerlo.GarrazÓn; Y'reBuV~u;idooom:"\"
probado su' estado actual. de inutilidad, el Rey;(q;.::Q. g;)~;y,
. en su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerdo·.()9.riJ q
informado por el Consejo Supremo' de Gúerray Marina anJo:
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el reti-.
ro, con sujeción á lopreceptu~do en el grado 1.0 d~lcuádro
de la real orden circ:ulat de 14 de abril de 1896 (C.J..¡. ,nUiJl~'
ro 93)\ -amghn.ndole el haber mensual de 7~50 peseta.s,q\le ha-
bránde satisfacérsele por la Delegación de'Hacienoa deCiu-
dad Real, a partir de la fecha en ql,lEl cel!6tlep~r-cibir haber(l¡;¡
como expectante lÍ retirO. . , ;
De real orden lo digo ti. v~ E. para su conocimiento.yde-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muOhos' años.' . Madrid
25 de ootubre de 1900. ;'.":.' ";,
El general encargado ,del despacho,
F-RANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de. (Jllstill!lo la,:N~~~~~:",i' ",' '/: 'o,.:'
Señor Presidente del Consejo SUllremo d~. ,Gu.e~r~s Marina.
El general encargado del despacho.
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
El general encargado del despa.cho,
F-RANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de.C&fltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Excmo. Sr.: Viáta la instancia que V. E. cursó al.Con-
'Sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de abril ültimo, pro-
ln'Ovida por D., Emilio Infiestll., á nombre del guerrillero, re-
tirado, Antonio Via~onte Sánchez, en súplica de que se le
~nsigne.por la Peninsula y·en lá cuantia que le correspon-
da, el sueldo de retiro que se le concedió por' las cajas de
<Juba según real orden de 12 de nov,iembre de 1879, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombrJ'l la Rehia Regente del Reino, de
acuerdo con lo inforplad9 por dicho Consejo I;>upremo en 28
de septietrlbre próxirn,o pasado, y' con suJecjQl).lÍ 10dispuesto
en el reardecreto de ~ de abril último (C. L. iiúm.~7), ha
tenido á bien conceder al interesado, envil:l. de revisión, .30
pesetasmensuales,.qlÍe l~ serán satisfechas por lá Pag'a'duria
de la Di~ecéión general dtt éiases Pasivas, á partir,de 1.0 de
enero de lim9.' . .
De real orden lo 'digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1900.
~ ,
Excmo. Sr.: En vista de la il'lstancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Gueiril.JT Marina en 18 de mayo último,
jpromovida por el auxiliar'de almacenes de segunda claEe
del personal del material de Artilleria Francisco Muné Raya,
en súplica de que se revise SU expediente de retiro, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por aquel alto cuerpo en 29 de
septiembre próximo pasado, y en vi,rtud de lo determinado
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67) y.en
la real ord~n circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núme·
:ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de auxiliar
de almacenes de segunda clase, ósea 112'50 pesetas al mes,
abomü)les sin aumento alguno por la Delegación de Hacien-
da <de Tarragona, á partir del 1.0 de enero de 1l:l99.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
den:¡ás efectos. Dios guarde lÍo V. E. :muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
mar, sargento de Infantel'ia, Pedro Orts Vives, al concederle
el retiro paro Alicante, según real orden de 23 de abril últi-
IDQ (D. O. núm. 90), asignándole 37'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y resolver que-
de desestimada la instancia del interesado en súplica de me-
jora de retiro, por carecer de derecho lÍo lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ,¡onsiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madüd 25 de octubre de 1900.
El general encargailo del despacho,
F,RANCISCO LaÑo
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'E~aroo¡, S-r;:'" Ei1vista del 6X'pediente de inutilidad que
reíllitió:Y:<ID.aceate Mihiaterioen Bde: agosto último, . ins-
ti'ufdó !trS61dadd~ afeotoal regitniento Infantería de Extre-
madura :iiúm:. 15, Cristóbal Arjona Reyes; y no reuniendo el
accidenteq,tie produjo su inutilidad las drcuustancias exigi-
·daS parla 'real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L.i1ttIh.' 716), 'el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de'Guetra y Marina en Uí del corriente mes,
se ha servido:resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de'retiro;'quese le expida la licencia absoluta, y
cese en el percibo de haberes como expectante á retil"O.
De real'orden lo digo á,' V. E. para su conocimiento y de·
máá:efectos.;'Diosguarde á V. E,. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
,' .. ,: FRANOISCO LaÑo
Señor Capitán general de Andalucía.
Seftor Presidente· del. Consejo'SUpremo de Guerra y' Marina.
-o.•
demás efectos. Dios guarQ.e á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de1900.
"El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
smCCION DE INSTRUCCIÓN t BECLUTAKIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de InfaIl.teria (E. R.), D. Petronilo Torres
Martínez, comandante militar del Castillo de Atalaya (Carta-
gena), alumno de la Academia de Infanteríá, en súplica de
Su separación de la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado.
De real orden, lo d,igo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios, guarde á V" E. muchos años. Ma.
drid 25 de octubre de 1900.
, Señor Capitán gel?-eral de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
'de pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan.~
teria.· .
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento de
Infantería, en situación de segunda re~ervá,D. Luis OrozcG
Fernández, en súplica de que se le conceda derecho para
ingresar en los Colegios de la Guardia Civil y Carabin~ros.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido acceder á los deseos del recurrente, con arreglo
á lo que preceptúa la real orden de 7 de septiembre último
(D. O: núm. 199). .
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: ,En vista d~ la propuesta de retiro p~r in-
útil, que V. ,K {JuréÓ á este Ministélio en 23 de junio del año
próximo pasado formulada á favor ·del.soldado que fué del
batallón Cazadores de Cuba liúni. 17, Antonio Pino López; y
resultandQ comprobado su estádo actual 'de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 de julio último, Ele ha' servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á los artll. 1.0 y 7.o de laJey
de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
2'50 pesetas, correspondiente á la pensión de una cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión. 'Ambas cantida-
des, ó sea la total de 25 pesetas, habrá de satisfacérsele, por
la Delegación Hacienda de Córdoba, desde la fecha en que
cése de percibir haberes como expectante á retiro. ~
De real orden 10 digo á Y. $~ para su conocimiento y de·
más efectos. pios"guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de'1900.
•
, El geñeral encargado d~l despacho,
FRANCISCO LaÑo
El gencral encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑO
Señor Capitán g<eneral de Andaluci~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cce
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia que V. E. 'cursó al Con-
pejo Supremo de Guerra y MariJ?ll. en 3 de abdl último, pro-
movida por D. Emilio Infesta, á nombre del guerrillero, re-
tirado, Lorenzo Vidal Expósito, en súplica de que se le c<;m-
signe por la Península, yen la cuantía que le corresponda,
el sueldo de retiro que se le concedió por real orden de 1.0
de febrero de 1892 (D. O. núm. 24), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 29 de septiembre
próximo pasado, y con sujeción á lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, 25 pesetas men-
suales, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, á partir de 1.o de enero
de 1899.
p~ realotden. lo digo á. V. E. para. ·su con.ocimiento '1
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El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valencia.
e oc;>----
, DESTINOS
Excmo. Sr.: " EIRey (q. D. g.);' yen su nombre la Reina
Rege~te délReíno; se há servido aprobar el' n~mbramiento
propuestó'por V. E. para. el cargo de d~legado de su autori·
dad en la Comisión mixta. de reclutamiento de Canarias, á
favor del teniente coronel. de Infantería D. Ri~árdo Nouvilas.
De real orden lo digo á V. E. para Sucoll.OGimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muóhos, años. Madrid
25 de octubre de 1900. '
El general encargado del despacho,
F.il.ANorsoO LoÑo
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la ,propuesta elevada á estA Mi
nisterio por el director de la Academia de Caballería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servidQ destina]; á la plantills. de la lD.isma, en. vacante
350 27 octuhre 1900
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del ReiilO,se ha servido disponer que l<:5s' oficüües 'alumnos
de esa escu,ela eOIlfprendidos en la siguJent~:.r;ef~~n;¡que
e~pieza pon D.Val~ri~~oCllSanue~4 yN~v,alt y, ~¡:;ntrl.~)5lQ~
p. Federico Giner .Forminalla, 'que 8ep.~la'P:en :rr~{(tiq,lt~Jtn
los cuerpo~ que S8 ip.dic~n, pasen a continu~J:.:$ptªsM-¡19s
que se señalan" donde !leberá~ preS;8n~arsegoqurgen.cia.':
pe real orden lo digo a V. ~~. para su conoci~n:t..o-oY~~.
más efectos. Dios guarde á. V. K m~c~~.~~OS~~jdt~@d:~6
deoctuhrede1900. ,'C',,', , .....•.
El general encargado del despacho,
F.R! NCISCO LoÑo
.El gener~ en¡;~~~~~l1M-:esp,ª~h.o;
, FRANCIBCQLo$ío" " .
•: . _ ; .,'. : J 1.. _~. __ ....... _
e 'on ~ - -Señor Director de la Escuela Superiótde'Gtié-l'i'a: e ~ :':' ,,~.:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Seflores Capitanes generales de la primefa;s~gtiB.d~J"~ei~er~J
Excmo. Sr: Visto lo propuesto por V. E. en 18 del quinta, sexta, septima y octava regiones YÓidénadói de
actual, el R{'y (q. D. g.),y en su nombre la Reina ~égente pagos de Guerra., .
Relación que se cita
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que de su clase existe, al capitán de dicha arma D. Luis Bor-
dons y Martínez de Ariza, que presta actualmente sus servi-
cios en el regimiento Reserva de Palencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma·
drid 25 de octubre de 1900.
Armas Clases KOMBRES .- "
Otro ..•.........
Capitan .
Caballería .•••••. ¡Primer teniente ..
¡Otro ......•.•...Otro : ••.......Infanteria •••..•. , Otr~ .
.CapItán , .
Caballería ..••••. ¡otro..••.......
lnfantería . . • . . .• Otro .
,~)':.'.•~¿~ •••.'!".•:;-';.. ~~ ~ l.._;:'M
Ingenieros.•...•. Capitán ..••....•. D.Valeriano Oasanueva y Novak •• lnfanterIa, Ceriñola...• Reg. Lanc>Pdncipé;"3.
Otro.,.......... » José Medina Cadiz Cab.a Lanc. de.la.~ina. l.er reg. montado Art.a.
Primer teniente.: »,Anton~Sanz Agerl) •.. ·•••.•••• ldem de Bo~bón. : ...•• ldem.
Otro .... ~.; .••• ; »Gre¡soiio Sabatar Ara~da••..••. ldem.dlll P¡in'Ci'p~:••• ~ ~.~ id~. '.:'7: ('.::'~:i:')I
Otro. • . . • . • • . • •. »Ildefonso Martínez Pérez. ~ •.•••. ldem 9az. de .<lal~Cla•.• 4! ,~~e!ll. (', ..•.
Otro............ » Lorenzo Arracó López...•..••.• ldem... ·..•... .; .. ;'; ••. :fdem. ':,. .
Otl"O »Andrés del Castillo Canovas Lanc. de la 'Reina,'; 5.° ídem;"· .. :: .
Otro. • . . . • . . . . .. »Cayetano Benítez Vilar .•••..•.• Caz. de Galicil.l' ....' B,Q,idem. ." ,'"
Infanteria Otro........ . » M~nuel Lón Lnga ldem de 'Caatill~jos, , f7 .oidem~ " '
Otro............ »NiCOlás Prata DeIcoust ..•.•.••• Lanc. del PríncIpe ¡Idero.. ..
Capitán »Pedro Bás Elázquez Caz. de Sesma.. ; .', 8.° ídem. , ..
Primer teniente.. »Enrique Colorado Laca•.• , .•••. Lane. de España.••..•• lS.l! ídem'. ,.' ... ,
Otro........... »l!'l'ancisco Gómez Souza, .•••••. ldem del Príncipe .... ; 2.°, reg.'de,e;apadoreg
, , Mi.raadores.
» Toribio Martinez Cabrera ••.•••. rdem.••.••........•.• ldero, ' ...•.
» José Garcia Otermín.....••• ' .. Idem de la Reina •..••. Idei:ri~ ,
» Eduardo Rodríguez Carracido .•. Infantería Ceriñola .••. ldem. ' , ":' .. "
l) César Maldonado y Rato .....•• Caz. de ArIabán ..•.... S.ex idem.
» F.idel Davila Arrondo .....•..•. Lanc. de. la Reina .•• '" Eón. de Ferrooarr.Hes.
» Nemesio Toribio de Dios .••.... ldem.deBOJ!bón•.• ~ ... Idem•.. " , ;~" .
» José Buisén Suárez ..•..•.. '" • Iderp de.1a; ReiR~' ~.,:,:.~. :: gqH,~~~~,:t~i~$ia,fps .. í:'
» Angel. Garc.ia Benitl'z: •...•...• Infantería Cerl~oll1~ .;; fd~~l . '..' ¡ ..• ,.
) FederICO Gmer Fortrnnalla ..... Lana. del Princlpe.,: :X~l~~rrl-:::-:; ,,,:';:~1': :,':,.
Madrid 26 de 9ctubre de 1900.
O'.~ .
El general encargado del despacho,
"';". ",-. "":>FRANCI~CO ·lt1:JÑO ;e: ' :",'
Señores ~lj.pjtlille.a.g~pt~~4e Q.as~,;ljl.'N~~~~Aalucia,
Valencia 'y Galici:ú:', ,.<.. ... ;";i,'-. r;~."'" "",:.. , ;.,
rán en sitilaciónde 'dl'lpósito, como excedentes de cupo.
, De real orden ~o4j~Op.,.V,;~'!~f~:~:~?BW¡}~Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de :1'900. ;, '" ....! 1-;;\ ',:~·;·I·!¡ll .,,;
RED)i:NCIONES
- ~ . , " .. ," Fecha en que se hizo ."'" ,~~"',
';9. , el depósito Delegación Asiento de TeSOteríllg Zonas de HM\ie.ndp.. ',"
-
¡R NOMBRES DE LOS RECLUTAS lÍo que pertenecen " <# ....... .. .. ~ ._,.,.... ',"'.. ,. .;·óJ ~' .:ll'úmei'j)8
Dia Mea .Año ProV'incillo de las <!art'as de pAgO
-
,
.~I Emilio F:rnández de Grado y Garcia Madrid núm. 58 .•••••• 9 ~ep'bi:e •• 1800 :Madrid~ ••• " ••••.~ , "'., .199
2 a {Antonio Montes Sici~~a ••••••••••• Osuna............ lt"" ,', 22 idem•• ,. ,1899 Córdoba........... , . $1
. Mimuel López AndúJal' ••••••••••• Almerfa ................ 213 idetp. .••. i899 ·A1meri~.••• -••-" .- " 638
3.a rOSé Martinez Picazo ............... Murcia ........................... 21 agosto.•. 1900 Murcia ..••.••••. 218
8.a José Rodríguez Mata.~ ••..•••.•.•. Pontevedra ............ 15 sepbre •• 1900 PoiJ.tevedra •••••. 317
Excmo. Sr.: Hallándol:!ejustHicado en los expedieótes
relativos a los reclutas que se e~pJ;esaJ;lá COntinuación, per-
tenecientes al ultimo r-eemplft25o..y,.zoillÍg·;~i:ieáeindican, que
estan comprendidos en la real orden de 18 de noviembre" úl-
timo,el Rey (q.D. g:), yen siinombre la Reina Regente del
ReiÍlO, hiitenido'Abien disponer qUe se devtteÍvall alos in-
teresados las'· 1:500' pl'setils" qué depositaron páiá redimirse
dichos recluta's del sen'ido inilitar 'aétívo', los cuaJes que<:fa, . ~iíOr Grd'en'adorde'pagoa <h)·'tlt113trá:·;\d·éC:·:.·,.·.·::;.::( .
~ .": :' t • " ; .' ". • :. • • '
. Relación que se cita
Madrid 2.5 de o?tubre de 1900. LoÑo
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_ ,SUELDOS, HAB.IDRES y GRATIFICACIONES
. .' .- -. .... ~ .
, 'EX:<3m-o;~Sr;f' 'En 'Vista,de la propuesta elevada á esté Mi-
nistei'tóp'o-r- el dhilctor de -la Aeiu~etriiade Infauteria, el Rey
(q. D. g.),y eh su nombre la Reina.·RegentedelReino, se ha
servido cinicéderel'habel' y pán en beneficio á los alumnos
de la miSn1aD. Luis Duero Font, cabo del regimie'lto Infan·
tería del In'fante núm. 5, desde 1.0 de septiembre último, y
a D.'LuislUanooNovo,soldado del regimiento Infanteriade
Murcia núm. 37, desde 1.0 de noviembre próximo pasado, por
hallarse -eómpren.didosen el arto 90 del reglamento orgánico
de llls acadéIDiá's'mllitares.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de oct'l~re de 1900~
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor -C&pitán-generatde eastilla la Nueva. -,
Señores' ca:pita.ñésgep.~mles de la quinta y octava regiones,
Ordenador de pagos de Guerra -y Director de la Academia
de Infanteria.
..- ": ... - .-''':;
, '
-~-
Excmo Sr.: Vi8~a la instanciaP1omovidá por el cape-
llán segundo D. Damián Ciar Ríus, con destino en el Colegio
de Maria Cristina, en solicitud de que se le conceda la grati-
ficación de profesorado; y resultando que al ser colocado en
dicho establecimiento por real orden de 23 de septiembre de
1898 (D. O. núm. 213), no fué con el carácter de profesor; y
concediéndose solamente gratificación por este concepto á
los jefes y oficiales que lo desempeñan en las academias mi-
litares, según determina el arto 8.0 del reglamento orgánico
de las mismas, aprobado por real orden de 27 de octubre de
1897, hecho extensivo á los del referido colegio por otra de
13 de junio de 1898 (C. L. núm. 190), y no consignándose en
presupuesto para los capellanes la citada gratificación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
1ge haséi"idci desestimar la peticiól1 del interesado.
De orden de S. M> lo aigo á V. lt~ pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1"900. ", "
. El general encargado del despacho, '
;" _, '/,'," :' :VJlANcra-::o ,;LqÑo
Señor Capitií.ogenéral de Castilla la Núeva.
Señor Dir~~t~~~el ~oiegio"de M~riaddstina..
cmCULARESY :DISPoSICIONES
d. la Subseoreta.ría '1 Secoiones, de este Kinisterio 7 de
las Direooiones generales
SECOIÓN DJIl ESTADO HAYOR y CAUPAilA
D.ES'rINOS '
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuáiones que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que los escribientes del
GU~rpo Auxiliar d~ Oficinas MilitaJ:efil que figuran en la si-
guIente relación, pasen á servir los de,Btinos que en la misma
Be l~s señala, causando el alta y baja correspondientes en la
reVista del mes de noviembre próximo.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd 26 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
José ele Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la primera, segunda y
octava regiones é islas Canarias, é Inspector de la Comi·
sión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico.
Relación que se cita
Escribientes de segunda clase
D. José Martinez Cabrera, regresado de Ultramar, prestando
sus servicios en comisión en la liquidadora de Cuerpog
disueltos de Cuba y Puerto Rico, alGobierno militar de
Las Palmas de Gran CaI!8.ria, de plantllla.
llBernardo Cortina Noguerol, del Consejo Supremo de Gue-
, rra y Marina, á la Capitania general de Galicia.
Escribiente de tercera clase
D. Fernando Salgado Horrach, del Gobierno militar de Las
Palmas de Gran Canaria, á la Capitanía general de
Andálúbia~y' á prestar sus servicios, en comisión, á la
'Úquid~doJ:ade Cuerpos disueltos de Cuba y ~uerto Rico.
Madrid 26 de octubre de 1900. Basca1'an
-.-
SEOOIÓN DE ARTILLERÍA.
VACANTES
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 236 la siguiente disposición, se reproduce debidamente
rectificada.
Existiendo en la Academia de Artillería una vacante de
músico de segunda clase (clarinete), los que deseen tomar
parte en las,oposiciones que para cubrirla han de verificarEe
en Begovia el día 4 del próximo noviembre, lo ,Solicitarán del
señor coronel Dhector de dicho centro, cuya admisión de
solicitudes flerá hasta fin cM p,r€Sellte roe.a.
Madrid 23 de octubre de 1900. '
El Jefe de lo. Sección,
Ramón Fonsdeviela
~,.-
,SE.QOÍÓ~'D'E INGENIEnOS
BAJAS
Accedie~dq)10 solíettado'por elcscribientede cuarta
clase del 'material de Ingenieros D. Diego GrQsa y Gorta, con
destino en la comi,uidaiiCÍa prinCipai de Canarias , en instan·
cüi' fecha; iT deÍ actual, cursada por dicha' aútoridad, he te-
nido abien concederle la separación,de~ servici9i dÚ?ponien-
do cause baja en su actual destino por fin 'del presente ,mes.
Dios gUarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de octubre
de 1900.
El Jefe de lo. Secci6n,
José de Luna
Señor ••••
Excmas. Señores Capitán generaÍ de lasislmiOlluarias y OJ.'-
denador de pagos de Guerra. '
IKP~A. Y LI'fOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEDA
27 octubre 1900 D. O. núm. 288
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
DBRAS EN VERTI EfU1DIINISTRAClOI DEL -OIARIO OFICIAL - Y-COLECCION LEGISLATIVA.-
, OUJOl pe4f4oI haa 4t 4!r!g!ra. al A4m!D1atr1dor.
u
LaB subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la ao~ Legta'latitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente' en primero de BAo.
i.& Al Ditwio OjimaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier tri1ne$tre.
S.- Al Diario Oficial y Go'leccifM Üfjis1lJtitJtI, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cualquier Id..
meatra y á la OoZecci6tr LegtslatitJa ,en prImero de a110.' . '" " . ' '. .
Todas las subscrlpcionesdárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnalqniera la feche. 011 "l ~ia,
dentro de este período. '. .' . .
Gon la úgtaÜM:tlm. corriente se distribuirá la correspondiente á otro atio de la atrasada '
Loa pagos han de verificarse por adelanta.do.
Los pedidos y giroB, al Administrador del Diario Olicüd y Col~ms Legis1lltiM.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
y DE LOS
CORONELES DE' LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden ha~erse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de Ías Capi-
tanias generales. . "
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles. con separa~
Qión por armas y cuerpos. Va prece:lido de la resefut histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se. hallan en vigor sobre las materias que afectan. en todas las situaciones que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces d~ San H(jrmenegildo.
Se pOBdrá también á la venta enlos almacenes de efectos de escritorio de los sefiores Fernández Iglesias, Carrera de San.
Jerónimo 10, y D. Enrique Gareia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOS1TO DE LA GUERRA
itlilll.. "Deru •• u" .....Ie....ell...e ....e elue.JIe ..,re , U"'CM ., t-.ra.I...... ·p.... 1....e...... ., ......"'.ellu
, .el Bjé , , e.I•• e .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE qúe contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuade~ado
en tela.-$u prfIClo en Madrid: 6pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 eén-
Jlw.os por g~t(ls d~ ftanqueoy 20 ;po;!: ce:rtüicado.
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